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1 La production académique du Xinjiang, à l’instar des républiques voisines d’Asie centrale
ex-soviétiques, est friande de recueils biographiques. Il n’est pas lieu ici de discuter les
enjeux et l’histoire même de ce genre en soi. Le présent livre doit plutôt être reçu comme
une  source  documentaire  dans  la  mesure  où,  à  la  suite  d’un  cahier  photographique
intéressant,  il  regroupe  en  dix  chapitres  plus  de  200  portraits  de  personnalités
appartenant essentiellement aux 19e et 20e siècles. Or, à côté de figures attendues comme
celles de Molla Musa Sayrami ou Emin Tursun, un grand nombre d’entre elles ne figure
pas dans les publications canoniques uyghures. Non pas qu’il s’agisse ici d’exhumer des
personnalités alternatives et  hétérodoxes,  mais on y trouvera des acteurs historiques
issus  des  différentes  régions  et  des  différentes  populations  du  Xinjiang,  offrant  par
conséquent un tableau suggestif des milieux militants en Chine du Nord-Ouest.
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